






















































2013 年より第 3 次登別市子ども読書活動推進計画
の策定にあたり、学校司書の配置が進められました。








　学校司書の人員は 4 人であり、勤務校は 2 校掛持
ちとなっています。私が最初に勤務したのが、児童
数 300 人程の登別市立若草小学校と、70 人程の登
別市立幌別東小学校でした。2020 年 4 月から児童
数 400 人ほどの登別市立富岸小学校へ異動し、幌別




に週 3 と週 2 という勤務体制で、偏りがないように
図書業務を行います。掛け持つ学校は、規模も取り
組みも異なるため、各校に合った読書活動を実施す
るよう心掛けます。月に一度、3 人の司書と市教委
が集まり、読書活動や図書業務を報告し合う、学校
司書連絡会議が行われます。そこで知り得た助言や
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